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e l ő s z ö r .
OEBRECZENf S Z Í N H Á Z
III. bérlet Csütörtökön, november 30-kán, Í871 .
A d a t i k :
7. szám.
m
ISABELLA.
Dráma 5 felvonásban. Irta Mosenthal; fordította: Szarvas Gábor.
(Rendező: Rónai Gyula.)
iS z e m é l y z e t ,
Medici Ferenci, Toskána nagy herczege —
Capelló Bianka, kedvese —  — —
Fernandó, bibornok, fivére — —
tabella, nővére —  —  —
Őrsini Giordano Pauío. Bresesíano herczege, Isabella 
férje — —  — —
Capelló Yltiorio, Bianka fivére — —
^önier Troli lo, velenczei —  — —
Freskoboldi Lefiiia, Isabella komornája —
Sriviaii Lionardó, udvari költő —
öernardo — — —
Bercsényi. Udvarmester — — — — Bartha.
Szakái Rózsa. 
Horváth. Menteti j r®mal Patríciusok
— — S. Kovács. 
—• Marosi.
Rónainé. Tommaso, római polgár — — ■ — Chován.
Savina, aranymüvesnő — — — Hetényi Laura.
Rónai. Cecca, unoka húga — — — Szöllősi Hermina.
Szombathy. Landí, apát, pápai titoknok — — Nagy
Mándoki. Titta, cerretori várnagy — — — Hegedűs F.
Budai Adél. Torello Lelio, Isabella apródja — — Rónai Mari.
Dózsa. Római patríciusok, papok, hírnökök, apródoL Nép. Cselédek.
Marosi.
Történeti hely: 1-ső felvonás, Róma: 2-ik 3-ik 4-ik  felvonás: Fiorencz, az 5-ik a cerretori várkastély. Idő 1576.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M e ltsÁ rrn U  :Alsó és közép páholy 3frt. 50 kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
TámU<wt f i )  kr Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr. _
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Dtórecwn 1871.N y«»toB * ríro* kfeiyvnyomdájtótn.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
